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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dan saran yang diperoleh berdasarkan 
hasil penelitian. 
6.1. Kesimpulan 
Berikut ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian, 
a. Penentuan titik pemesanan 2 produk purchase dependence dilakukan 
dengan cara memodifikasi algoritma Wagner dan Whitin (1958). Modifikasi 
algoritma yang dilakukan adalah dengan mengubah pemesanan 1 produk 
menjadi pemesanan 2 produk purchase dependence  dengan permintaan 
deterministic dynamic. Pemesanan produk secara bersamaan dan terpisah 
tidak memiliki pengaruh. 
6.2. Saran 
Saran dari peneliti yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah 
pengolahan data dapat dilakukan menggunakan suatu program komputer agar 
proses perhitungan menjadi lebih mudah. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 1 Data set 1 dengan perbandingan 1:100 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 100                       
2   200                     
3     300                   
4       400                 
5         500               
6           600             
7             700           
8               800         
9                 900       
10                   1000     
11                     1100   
12                       1200 
Total cost 
minimum 
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 
Alternatif minimum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Titik pemesanan x x x x x x x x X x x x 
Alternatif optimal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Keterangan: 
            
  : Total biaya 
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Lampiran 2. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 1 Data set 1 dengan perbandingan 1:200 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 200 356,205                     
2   400                     
3     556,205 741,554                 
4       756,205                 
5         941,554               
6           1141,55             
7             1341,55           
8               1541,55         
9                 1741,55       
10                   1941,55     
11                     2141,55   
12                       2341,55 
Total cost 
minimum 
200 356,205 556,205 741,554 941,554 1141,55 1341,55 1541,55 1741,55 1941,55 2141,55 2341,55 
Alternatif 
minimum 
1 1 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 
Titik 
pemesanan 
x   x   x x x x x x x x 
Alternatif 
optimal 
1   3   5 6 7 8 9 10 11 12 
Keterangan: 
            
  : Total biaya 
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Lampiran 3. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 1 Data set 1 dengan perbandingan 1:300 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 300 456,205                     
2   600                     
3     756,205 941,554                 
4       1056,21                 
5         1241,55 1449,29             
6           1541,55             
7             1749,29 1977,38         
8               2049,29         
9                 2277,38 2524,92     
10                   2577,38     
11                     2824,92 3091,24 
12                       3124,92 
Total cost 
minimum 
300 456,205 756,205 941,554 1241,55 1449,29 1749,29 1977,38 2277,38 2524,92 2824,92 3091,24 
Alternatif 
minimum 
1 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 11 
Titik 
pemesanan 
x   x   x   x   x   x   
Alternatif 
optimal 
1   3   5   7   9   11   
Keterangan: 
            
  : Total biaya 
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Lampiran 4. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 1 Data set 1 dengan perbandingan 1:400 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 400 556,2 920,8                   
2   800,0 982,3                   
3     956,2                   
4       1320,8 1520,0               
5         1720,8               
6           1920,0 2138,6           
7             2320,0           
8               2538,6 2776,7       
9                 2938,6       
10                   3176,7     
11                     3576,7 3842,996 
12                       3976,7 
Total cost 
minimum 
400 556,21 920,76 1320,8 1520 1920 2138,6 2538,6 2776,7 3176,7 3576,7 3843 
Alternatif 
minimum 
1 1 1 3 4 5 6 7 8 9 11 11 
Titik 
pemesanan 
x     x   x   x   x x   
Alternatif 
optimal 
1     4   6   8   10 11   
Keterangan: 
            
  : Total biaya 
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Lampiran 5. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 1 Data set 1 dengan perbandingan 1:500 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 500 656,2 1021                   
2   1000 1182                   
3     1156                   
4       1521 1720 2136             
5         2021 2229             
6           2220             
7             2636 2864 3340       
8               3136 3374       
9                 3364       
10                   3840 4097   
11                     4340   
12                       4596,69 
Total cost minimum 500 656,2 1021 1521 1720 2136 2636 2864 3340 3840 4097 4596,69 
Alternatif minimum 1 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Titik pemesanan x     x     x     x   x 
Alternatif optimal 1     4     7     10   12 
Keterangan: 
  
                    
  : Total biaya 
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Lampiran 6. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 1 Data set 1 dengan perbandingan 1:600 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 600 756,205 1120,76 1676,81                 
2   1200 1382,28 1752,98                 
3     1356,21 1541,55                 
4       1720,76                 
5         2276,81 2484,55 2940,74           
6           2876,81 3095,42           
7             3084,55           
8               3540,74 3778,76 4273,83     
9                 4140,74 4388,27     
10                   4378,76     
11                     4873,83 5140,16 
12                       5473,83 
Total cost 
minimum 
600 756,205 1120,76 1541,55 2276,81 2484,55 2940,74 3540,74 3778,76 4273,83 4873,83 5140,16 
Alternatif 
minimum 
1 1 1 3 4 4 6 7 8 9 10 11 
Titik 
pemesanan 
x       x     x     x   
Alternatif 
optimal 
1       5     8     11   
Keterangan: 
            
  : Total biaya 
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Lampiran 7. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 1 Data set 1 dengan perbandingan 1:700 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 700 856,205 1220,76 1776,81                 
2   1400 1582,28 1952,98                 
3     1556,21 1741,55                 
4       1920,76                 
5         2476,81 2684,55 3140,74           
6           3176,81 3395,42           
7             3384,55           
8               3840,74 4078,76 4573,83     
9                 4540,74 4788,27     
10                   4778,76     
11                     5273,83 5540,16 
12                       5973,83 
Total cost 
minimum 
700 856,205 1220,76 1741,55 2476,81 2684,55 3140,74 3840,74 4078,76 4573,83 5273,83 5540,16 
Alternatif 
minimum 
1 1 1 3 4 4 6 7 7 9 10 11 
Titik 
pemesanan 
x       x     x     x   
Alternatif 
optimal 
1       5     8     11   
Keterangan: 
            
  : Total biaya 
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Lampiran 8. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 1 Data set 1 dengan perbandingan 1:800 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 800 956,205 1320,76 1876,81 2673,9               
2   1600 1782,28 2152,98 2750,79               
3     1756,21 1941,55 2340,1               
4       2120,76 2320,04               
5         2676,81               
6           3473,9 3692,5 4148,69 4862,78       
7             4273,9 4501,99 4978,05       
8               4492,5 4730,53       
9                 4948,69       
10                   5662,78 5919,81 6452,46 
11                     6462,78 6729,1 
12                       6719,81 
Total cost 
minimum 
800 956,205 1320,76 1876,81 2320,04 3473,9 3692,5 4148,69 4730,53 5662,78 5919,81 6452,46 
Alternatif 
minimum 
1 1 1 1 4 4 6 7 7 9 10 10 
Titik 
pemesanan 
x         x       x     
Alternatif 
optimal 
1         6       10     
Keterangan: 
            
  : Total biaya 
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Lampiran 9. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 1 Data set 1 dengan perbandingan 1:900 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 900 1056,21 1420,76 1976,81 2773,9               
2   1800 1982,28 2352,98 2950,79               
3     1956,21 2141,55 2540,1               
4       2320,76 2520,04               
5         2876,81               
6           3673,9 3892,5 4348,69 5062,78       
7             4573,9 4801,99 5278,05       
8               4792,5 5030,53       
9                 5248,69       
10                   5962,78 6219,81 6752,46 
11                     6862,78 7129,1 
12                       7119,81 
Total cost 
minimum 
900 1056,21 1420,76 1976,81 2520,04 3673,9 3892,5 4348,69 5030,53 5962,78 6219,81 6752,46 
Alternatif 
minimum 
1 1 1 1 4 4 5 7 7 8 10 10 
Titik 
pemesanan 
x         x       x     
Alternatif 
optimal 
1         6       10     
Keterangan: 
            
  : Total biaya 
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Lampiran 10. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 1 Data set 1 dengan perbandingan 1:1000 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1000 1156,21 1520,76 2076,81 2873,9               
2   2000 2182,28 2552,98 3150,79               
3     2156,21 2341,55 2740,1               
4       2520,76 2720,04               
5         3076,81               
6           3873,9 4092,5 4548,69 5262,78       
7             4873,9 5101,99 5578,05       
8               5092,5 5330,53       
9                 5548,69       
10                   6262,78 6519,81 7052,46 
11                     7262,78 7529,1 
12                       7519,81 
  1000 1156,21 1520,76 2076,81 2720,04 3873,9 4092,5 4548,69 5262,78 6262,78 6519,81 7052,46 
Alternatif 
minimum 
1 1 1 1 4 4 5 7 7 8 10 10 
Titik 
pemesanan 
x         x       x     
Alternatif 
optimal 
1         6       10     
Keterangan: 
            
  : Total biaya 
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Lampiran 11. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 2 Data set 1 dengan perbandingan 1:100 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 100 180,264                     
2   200                     
3     280,264 361,181                 
4       380,264                 
5         461,181 547,329             
6           561,181             
7             647,329 739,624         
8               747,329         
9                 839,624       
10                   939,624     
11                     1039,62   
12                       1139,62 
  100 180,264 280,264 361,181 461,181 547,329 647,329 739,624 839,624 939,624 1039,62 1139,62 
Alternatif 
minimum 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 
Titik 
pemesanan 
x   x   x   x   x x x x 
Alternatif 
optimal 
1   3   5   7   9 10 11 12 
Keterangan: 
           
  : Total biaya 
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Lampiran 12. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 2 Data set 1 dengan perbandingan 1:200 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 200 280,264 423,683                   
2   400 471,709                   
3     480,264                   
4       623,683 705,173 877,47             
5         823,683 909,832             
6           905,173             
7             1077,47 1169,76 1360,39       
8               1277,47 1372,78       
9                 1369,76       
10                   1560,39 1661,94   
11                     1760,39   
12                       1861,94 
  200 280,264 423,683 623,683 705,173 877,47 1077,47 1169,76 1360,39 1560,39 1661,94 1861,94 
Alternatif 
minimum 
1 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Titik 
pemesanan 
x     x     x     x   x 
Alternatif 
optimal 
1      4      7      10    12  
Keterangan: 
            
  : Total biaya 
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Lampiran 13. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 2 Data set 1 dengan perbandingan 1:300 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 300 380,264 523,683 766,433                 
2   600 671,709 833,543                 
3     680,264 761,181                 
4       823,683                 
5         1066,43 1152,58 1337,17           
6           1366,43 1455,2           
7             1452,58           
8               1637,17 1732,48 1929,5     
9                 1937,17 2035,68     
10                   2032,48     
11                     2229,5 2334,09 
12                       2529,5 
  300 380,264 523,683 761,181 1066,43 1152,58 1337,17 1637,17 1732,48 1929,5 2229,5 2334,09 
Alternatif 
minimum 
1 1 1 3 4 4 6 7 7 9 10 10 
Titik 
pemesanan 
x       x     x     x   
Alternatif 
optimal 
1        5      8      11    
Keterangan: 
            
  : Total biaya 
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Lampiran 14. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 2 Data set 1 dengan perbandingan 1:400 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 400 480,264 623,683 866,433 1192,39               
2   800 871,709 1033,54 1278,01               
3     880,264 961,181 1124,16               
4       1023,68 1105,17               
5         1266,43               
6           1592,39 1681,16 1865,75 2151,68       
7             1992,39 2084,69 2275,31       
8               2081,16 2176,47       
9                 2265,75       
10                   2551,68 2653,23 2862,42 
11                     2951,68 3056,28 
12                       3053,23 
  400 480,264 623,683 866,433 1105,17 1592,39 1681,16 1865,75 2151,68 2551,68 2653,23 2862,42 
Alternatif 
minimum 
1 1 1 1 4 4 5 7 7 8 10 10 
Titik 
pemesanan 
x         x       x     
Alternatif 
optimal 
1         6       10     
Keterangan: 
            
  : Total biaya 
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Lampiran 15. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 2 Data set 1 dengan perbandingan 1:500 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 500 580,264 723,683 966,433 1292,39 1723,13             
2   1000 1071,71 1233,54 1478,01 1822,61             
3     1080,26 1161,18 1324,16 1582,61             
4       1223,68 1305,17 1477,47             
5         1466,43 1552,58             
6           1792,39             
7             2223,13 2315,43 2506,05 2801,58 3207,77   
8               2723,13 2818,45 3015,46 3320,1   
9                 2815,43 2913,94 3117,03   
10                   3006,05 3107,6   
11                     3301,58   
12                       3707,77 
  500 580,264 723,683 966,433 1292,39 1477,47 2223,13 2315,43 2506,05 2801,58 3107,6 3707,77 
Alternatif 
minimum 
1 1 1 1 1 4 5 5 7 8 9 10 
Titik 
pemesanan 
x           x         x 
Alternatif 
optimal 
1           7         12 
Keterangan: 
            
  : Total biaya 
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Lampiran 16. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 2 Data set 1 dengan perbandingan 1:600 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 600 680,264 823,683 1066,43 1392,39 1823,13             
2   1200 1271,71 1433,54 1678,01 2022,61             
3     1280,26 1361,18 1524,16 1782,61             
4       1423,68 1505,17 1677,47             
5         1666,43 1752,58             
6           1992,39             
7             2423,13 2515,43 2706,05 3001,58 3407,77   
8               3023,13 3118,45 3315,46 3620,1   
9                 3115,43 3213,94 3417,03   
10                   3306,05 3407,6   
11                     3601,58   
12                       4007,77 
  600 680,264 823,683 1066,43 1392,39 1677,47 2423,13 2515,43 2706,05 3001,58 3407,6 4007,77 
Alternatif 
minimum 
1 1 1 1 1 4 5 5 6 8 9 9 
Titik 
pemesanan 
x           x         x 
Alternatif 
optimal 
1           7         12 
Keterangan:                         
  : Total biaya 
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Lampiran 17. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 2 Data set 1 dengan perbandingan 1:700 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 700 780,264 923,683 1166,43 1492,39 1923,13 2455,73           
2   1400 1471,71 1633,54 1878,01 2222,61 2666,43           
3     1480,26 1561,18 1724,16 1982,61 2337,67           
4       1623,68 1705,17 1877,47 2143,77           
5         1866,43 1952,58 2137,17           
6           2192,39 2281,16           
7             2577,47           
8               3155,73 3251,04 3448,06 3752,7 4171,07 
9                 3855,73 3954,24 4157,33 4471,11 
10                   3951,04 4052,59 4261,78 
11                     4148,06 4252,65 
12                       4452,7 
  700 780,264 923,683 1166,43 1492,39 1877,47 2137,17 3155,73 3251,04 3448,06 3752,7 4171,07 
Alternatif 
minimum 
1 1 1 1 1 4 5 5 6 8 9 9 
Titik 
pemesanan 
x             x         
Alternatif 
optimal 
1             8         
Keterangan:                         
  : Total biaya 
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Lampiran 18. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 2 Data set 1 dengan perbandingan 1:800 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 800 880,264 1023,68 1266,43 1592,39 2023,13 2555,73           
2   1600 1671,71 1833,54 2078,01 2422,61 2866,43           
3     1680,26 1761,18 1924,16 2182,61 2537,67           
4       1823,68 1905,17 2077,47 2343,77           
5         2066,43 2152,58 2337,17           
6           2392,39 2481,16           
7             2823,13           
8               3355,73 3451,04 3648,06 3952,7 4371,07 
9                 4155,73 4254,24 4457,33 4771,11 
10                   4251,04 4352,59 4561,78 
11                     4448,06 4552,65 
12                       4752,7 
  800 880,264 1023,68 1266,43 1592,39 2023,13 2337,17 3355,73 3451,04 3648,06 3952,7 4371,07 
Alternatif 
minimum 
1 1 1 1 1 1 5 5 6 6 9 9 
Titik 
pemesanan 
x             x         
Alternatif 
optimal 
1             8         
Keterangan:                         
  : Total biaya 
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Lampiran 19. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 2 Data set 1 dengan perbandingan 1:900 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 900 980,264 1123,68 1366,43 1692,39 2123,13 2655,73 3301,79         
2   1800 1871,71 2033,54 2278,01 2622,61 3066,43 3620,2         
3     1880,26 1961,18 2124,16 2382,61 2737,67 3199,14         
4       2023,68 2105,17 2277,47 2543,77 2912,94         
5         2266,43 2352,58 2537,17 2814,05         
6           2592,39 2681,16 2865,75         
7             3023,13 3115,43         
8               3437,17         
9                 4201,79 4300,3 4503,39 4817,17 
10                   5101,79 5203,34 5412,53 
11                     5200,3 5304,89 
12                       5403,39 
  900 980,264 1123,68 1366,43 1692,39 2123,13 2537,17 2814,05 4201,79 4300,3 4503,39 4817,17 
Alternatif 
minimum 
1 1 1 1 1 1 5 5 6 6 7 9 
Titik 
pemesanan 
x               x       
Alternatif 
optimal 
1               9       
Keterangan:                         
  : Total biaya 
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Lampiran 20. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 2 Data set 1 dengan perbandingan 1:1000 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1000 1080,26 1223,68 1466,43 1792,39 2223,13 2755,73 3401,79         
2   2000 2071,71 2233,54 2478,01 2822,61 3266,43 3820,2         
3     2080,26 2161,18 2324,16 2582,61 2937,67 3399,14         
4       2223,68 2305,17 2477,47 2743,77 3112,94         
5         2466,43 2552,58 2737,17 3014,05         
6           2792,39 2881,16 3065,75         
7             3223,13 3315,43         
8               3737,17         
9                 4401,79 4500,3 4703,39 5017,17 
10                   5401,79 5503,34 5712,53 
11                     5500,3 5604,89 
12                       5703,39 
  1000 1080,26 1223,68 1466,43 1792,39 2223,13 2737,17 3014,05 4401,79 4500,3 4703,39 5017,17 
Alternatif 
minimum 
1 1 1 1 1 1 5 5 6 6 7 9 
Titik 
pemesanan 
x               x       
Alternatif 
optimal 
1               9       
Keterangan: 
            
  : Total biaya 
          
 
 
  
75 
 
Lampiran 21. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk secara Bersamaan Data set 1 dengan perbandingan 1:100 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 100                       
2   200                     
3     300                   
4       400                 
5         500               
6           600             
7             700           
8               800         
9                 900       
10                   1000     
11                     1100   
12                       1200 
  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 
Alternatif 
minimum 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Titik 
pemesanan 
x x x x x x x x x x x x 
Alternatif 
optimal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Keterangan: 
            
  : Total biaya 
          
 
 
  
76 
 
Lampiran 22. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk secara Bersamaan Data set 1 dengan perbandingan 1:200 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 200                       
2   400                     
3     600                   
4       800                 
5         1000               
6           1200             
7             1400           
8               1600         
9                 1800       
10                   2000     
11                     2200   
12                       2400 
  200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 
Alternatif 
minimum 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Titik 
pemesanan 
x x x x x x x x x x x x 
Alternatif 
optimal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Keterangan: 
            
  : Total biaya 
          
 
 
  
77 
 
Lampiran 23. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk secara Bersamaan Data set 1 dengan perbandingan 1:300 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 300 536,469                     
2   600                     
3     836,469 1102,73                 
4       1136,47                 
5         1402,73 1696,62             
6           1702,73             
7             1996,62           
8               2296,62         
9                 2596,62       
10                   2896,62     
11                     3196,62   
12                       3496,62 
  300 536,469 836,469 1102,73 1402,73 1696,62 1996,62 2296,62 2596,62 2896,62 3196,62 3496,62 
Alternatif 
minimum 
1 1 3 3 5 5 7 8 9 10 11 12 
Titik 
pemesanan 
x   x   x   x x x x x x 
Alternatif 
optimal 
1   3   5   7 8 9 10 11 12 
Keterangan: 
            
  : Total biaya 
          
 
 
  
78 
 
Lampiran 24. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk secara Bersamaan Data set 1 dengan perbandingan 1:400 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 400 636,469                     
2   800                     
3     1036,47 1302,73                 
4       1436,47                 
5         1702,73 1996,62             
6           2102,73             
7             2396,62 2717,01         
8               2796,62         
9                 3117,01 3463,05     
10                   3517,01     
11                     3863,05 4233,97 
12                       4263,05 
  400 636,469 1036,47 1302,73 1702,73 1996,62 2396,62 2717,01 3117,01 3463,05 3863,05 4233,97 
Alternatif 
minimum 
1 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 11 
Titik 
pemesanan 
x   x   x   x   x   x 
  
Alternatif 
optimal 
1   3   5   7   9   11   
Keterangan: 
              : Total biaya 
           
 
  
79 
 
Lampiran 25. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk secara Bersamaan Data set 1 dengan perbandingan 1:500 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 500 736,469                     
2   1000                     
3     1236,47 1502,73                 
4       1736,47                 
5         2002,73 2296,62             
6           2502,73             
7             2796,62 3117,01         
8               3296,62         
9                 3617,01 3963,05     
10                   4117,01     
11                     4463,05 4833,97 
12                       4963,05 
  500 736,469 1236,47 1502,73 2002,73 2296,62 2796,62 3117,01 3617,01 3963,05 4463,05 4833,97 
Alternatif 
minimum 
1 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 11 
Titik 
pemesanan 
x   x   x   x   x   x   
Alternatif 
optimal 
                        
Keterangan:                         
  : Total biaya 
          
 
 
  
80 
 
Lampiran 26. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk secara Bersamaan Data set 1 dengan perbandingan 1:600 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 600 836,469 1344,45                   
2   1200 1453,99                   
3     1436,47                   
4       1944,45 2225,21 2812,98             
5         2544,45 2838,33             
6           2825,21             
7             3412,98 3733,37         
8               4012,98         
9                 4333,37 4679,41     
10                   4933,37     
11                     5279,41 5650,33 
12                       5879,41 
  600 836,469 1344,45 1944,45 2225,21 2812,98 3412,98 3733,37 4333,37 4679,41 5279,41 5650,33 
Alternatif 
minimum 
1 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Titik 
pemesanan 
x     x     x   x   x   
Alternatif 
optimal 
1     4     7   9   11   
Keterangan: 
              : Total biaya 
           
 
  
81 
 
Lampiran 27. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk secara Bersamaan Data set 1 dengan perbandingan 1:700 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 700 936,469 1444,45                   
2   1400 1653,99                   
3     1636,47                   
4       2144,45 2425,21 3012,98             
5         2844,45 3138,33             
6           3125,21             
7             3712,98 4033,37 4700,05       
8               4412,98 4746,32       
9                 4733,37       
10                   5400,05 5758,63   
11                     6100,05   
12                       6458,63 
  700 936,469 1444,45 2144,45 2425,21 3012,98 3712,98 4033,37 4700,05 5400,05 5758,63 6458,63 
Alternatif 
minimum 
1 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Titik 
pemesanan 
x 
  
x 
  
x 
  
x 
 
x 
Alternatif 
optimal 
1 
  
4 
  
7 
  
10 
 
12 
Keterangan: 
              : Total biaya 
           
 
  
82 
 
Lampiran 28. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk secara Bersamaan Data set 1 dengan perbandingan 1:800 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 800 1036,47 1544,45 2343,24                 
2   1600 1853,99 2386,52                 
3     1836,47 2102,73                 
4       2344,45                 
5         3143,24 3437,13 4077,91           
6           3943,24 4250,62           
7             4237,13           
8               4877,91 5211,25 5903,33     
9                 5677,91 6023,95     
10                   6011,25     
11                     6703,33 7074,25 
12                       7503,33 
  800 1036,47 1544,45 2102,73 3143,24 3437,13 4077,91 4877,91 5211,25 5903,33 6703,33 7074,25 
Alternatif 
minimum 
1 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Titik 
pemesanan 
x       x     x     x   
Alternatif 
optimal 
1       5     8     11   
Keterangan: 
              : Total biaya 
           
 
  
83 
 
Lampiran 29. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk secara Bersamaan Data set 1 dengan perbandingan 1:900 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 900 1136,47 1644,45 2443,24                 
2   1800 2053,99 2586,52                 
3     2036,47 2302,73                 
4       2544,45                 
5         3343,24 3637,13 4277,91           
6           4243,24 4550,62           
7             4537,13           
8               5177,91 5511,25 6203,33     
9                 6077,91 6423,95     
10                   6411,25     
11                     7103,33 7474,25 
12                       8003,33 
  900 1136,47 1644,45 2302,73 3343,24 3637,13 4277,91 5177,91 5511,25 6203,33 7103,33 7474,25 
Alternatif 
minimum 
1 1 1 3 4 4 6 7 8 9 10 11 
Titik 
pemesanan 
x       x     x     x   
Alternatif 
optimal 
1       5     8     11   
Keterangan: 
              : Total biaya 
           
 
 
  
84 
 
Lampiran 30. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk secara Bersamaan Data set 1 dengan perbandingan 1:1000 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1000 1236,47 1744,45 2543,24                 
2   2000 2253,99 2786,52                 
3     2236,47 2502,73                 
4       2744,45                 
5         3543,24 3837,13 4477,91           
6           4543,24 4850,62           
7             4837,13           
8               5477,91 5811,25 6503,33     
9                 6477,91 6823,95     
10                   6811,25     
11                     7503,33 7874,25 
12                       8503,33 
  1000 1236,47 1744,45 2502,73 3543,24 3837,13 4477,91 5477,91 5811,25 6503,33 7503,33 7874,25 
Alternatif 
minimum 
1 1 1 3 4 4 6 7 7 9 10 11 
Titik 
pemesanan 
x       x     x     x   
Alternatif 
optimal 
1       5     8     11   
Keterangan:                         
  : Total biaya 
          
 
 
  
85 
 
Lampiran 31. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 1 Data set 2 dengan perbandingan 1:100 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 100                       
2   200                     
3     300                   
4       400                 
5         500               
6           600             
7             700           
8               800         
9                 900       
10                   1000     
11                     1100   
12                       1200 
  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 
Alternatif 
minimum 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Titik 
pemesanan 
x x x x x x x x x x x x 
Alternatif 
optimal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Keterangan: 
            
  : Total biaya 
          
 
 
  
86 
 
Lampiran 32. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 1 Data set 2 dengan perbandingan 1:200 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 200 378,454                     
2   400                     
3     578,454 774,088                 
4       778,454                 
5         974,088               
6           1174,09             
7             1374,09           
8               1574,09         
9                 1774,09       
10                   1974,09     
11                     2174,09   
12                       2374,09 
  200 378,454 578,454 774,088 974,088 1174,09 1374,09 1574,09 1774,09 1974,09 2174,09 2374,09 
Alternatif 
minimum 
1 1 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 
Titik 
pemesanan 
x   x   x x x x x x x x 
Alternatif 
optimal 
1    3    5  6  7  8  9  10  11  12  
Keterangan: 
            
  : Total biaya 
          
 
 
  
87 
 
Lampiran 33. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 1 Data set 2 dengan perbandingan 1:300 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 300 478,454                     
2   600                     
3     778,454 974,088                 
4       1078,45                 
5         1274,09 1482,06             
6           1574,09             
7             1782,06 2000,91         
8               2082,06         
9                 2300,91 2529,48     
10                   2600,91     
11                     2829,48 3066,74 
12                       3129,48 
  300 478,454 778,454 974,088 1274,09 1482,06 1782,06 2000,91 2300,91 2529,48 2829,48 3066,74 
Alternatif 
minimum 
1 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 11 
Titik 
pemesanan 
x   x   x   x   x   x   
Alternatif 
optimal 
1   3   5   7   9   11   
Keterangan: 
            
  : Total biaya 
          
 
 
  
88 
 
Lampiran 34. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 1 Data set 2 dengan perbandingan 1:400 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 400 578,454 958,818                   
2   800 990,182                   
3     978,454                   
4       1358,82 1560,96               
5         1758,82               
6           1960,96 2174,53           
7             2360,96           
8               2574,53 2798,38       
9                 2974,53       
10                   3198,38     
11                     3598,38 3835,64 
12                       3998,38 
  400 578,454 958,818 1358,82 1560,96 1960,96 2174,53 2574,53 2798,38 3198,38 3598,38 3835,64 
Alternatif 
minimum 
1 1 1 3 4 5 6 7 8 9 11 11 
Titik 
pemesanan 
x     x   x   x   x x   
Alternatif 
optimal 
1     4   6   8   10 11   
Keterangan: 
            
  : Total biaya 
          
 
 
  
89 
 
Lampiran 35. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 1 Data set 2 dengan perbandingan 1:500 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 500 678,454 1058,82                   
2   1000 1190,18                   
3     1178,45                   
4       1558,82 1760,96 2176,91             
5         2058,82 2266,79             
6           2260,96             
7             2676,91 2895,76 3343,45       
8               3176,91 3400,76       
9                 3395,76       
10                   3843,45 4076,48 4551,01 
11                     4343,45 4580,71 
12                       4576,48 
  500 678,454 1058,82 1558,82 1760,96 2176,91 2676,91 2895,76 3343,45 3843,45 4076,48 4551,01 
Alternatif 
minimum 
1 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Titik 
pemesanan 
x     x     x     x     
Alternatif 
optimal 
1     4     7     10     
Keterangan: 
            
  : Total biaya 
          
 
 
  
90 
 
Lampiran 36. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 1 Data set 2 dengan perbandingan 1:600 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 600 778,454 1158,82 1745,72                 
2   1200 1390,18 1781,45                 
3     1378,45 1574,09                 
4       1758,82                 
5         2345,72 2553,7 2991,39           
6           2945,72 3159,29           
7             3153,7           
8               3591,39 3815,24 4272,37     
9                 4191,39 4419,96     
10                   4415,24     
11                     4872,37 5109,63 
12                       5472,37 
  600 778,454 1158,82 1574,09 2345,72 2553,7 2991,39 3591,39 3815,24 4272,37 4872,37 5109,63 
Alternatif 
minimum 
1 1 1 3 4 4 6 7 8 9 10 11 
Titik 
pemesanan 
x       x     x     x   
Alternatif 
optimal 
1       5     8     11   
Keterangan: 
            
  : Total biaya 
          
 
 
  
91 
 
Lampiran 37. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 1 Data set 2 dengan perbandingan 1:700 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 700 878,454 1258,82 1845,72                 
2   1400 1590,18 1981,45                 
3     1578,45 1774,09                 
4       1958,82                 
5         2545,72 2753,7 3191,39           
6           3245,72 3459,29           
7             3453,7           
8               3891,39 4115,24 4572,37     
9                 4591,39 4819,96     
10                   4815,24     
11                     5272,37 5509,63 
12                       5972,37 
  700 878,454 1258,82 1774,09 2545,72 2753,7 3191,39 3891,39 4115,24 4572,37 5272,37 5509,63 
Alternatif 
minimum 
1 1 1 3 4 4 6 7 7 9 10 10 
Titik 
pemesanan 
x       x     x     x   
Alternatif 
optimal 
1       5     8     11   
Keterangan: 
            
  : Total biaya 
          
 
 
  
92 
 
Lampiran 38. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 1 Data set 2 dengan perbandingan 1:800 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 800 978,454 1358,82 1945,72                 
2   1600 1790,18 2181,45                 
3     1778,45 1974,09                 
4       2158,82                 
5         2745,72 2953,7 3391,39 4047,94         
6           3545,72 3759,29 4196,99         
7             3753,7 3972,55         
8               4191,39         
9                 4847,94 5076,5 5542,57 6254,36 
10                   5647,94 5880,97 6355,5 
11                     5876,5 6113,77 
12                       6342,57 
  800 978,454 1358,82 1945,72 2745,72 2953,7 3391,39 3972,55 4847,94 5076,5 5542,57 6113,77 
Alternatif 
minimum 
1 1 1 1 4 4 6 7 7 9 10 10 
Titik 
pemesanan 
x       x       x       
Alternatif 
optimal 
1       5       9       
Keterangan: 
            
  : Total biaya 
          
 
 
  
93 
 
Lampiran 39. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 1 Data set 2 dengan perbandingan 1:900 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 900 1078,45 1458,82 2045,72 2854,29               
2   1800 1990,18 2381,45 2987,88               
3     1978,45 2174,09 2578,37               
4       2358,82 2560,96               
5         2945,72               
6           3754,29 3967,86 4405,56 5077,09       
7             4654,29 4873,14 5320,82       
8               4867,86 5091,71       
9                 5305,56       
10                   5977,09 6210,12 6684,65 
11                     6877,09 7114,35 
12                       7110,12 
  900 1078,45 1458,82 2045,72 2560,96 3754,29 3967,86 4405,56 5077,09 5977,09 6210,12 6684,65 
Alternatif 
minimum 
1 1 1 1 4 4 5 7 7 8 10 10 
Titik 
pemesanan 
x         x       x     
Alternatif 
optimal 
1         6       10     
Keterangan: 
            
  : Total biaya 
          
 
 
  
94 
 
Lampiran 40. Hasil Penentuan Titik Pemesanan Produk 1 Data set 2 dengan perbandingan 1:1000 
periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1000 1178,45 1558,82 2145,72 2954,29               
2   2000 2190,18 2581,45 3187,88               
3     2178,45 2374,09 2778,37               
4       2558,82 2760,96               
5         3145,72               
6           3954,29 4167,86 4605,56 5277,09       
7             4954,29 5173,14 5620,82       
8               5167,86 5391,71       
9                 5605,56       
10                   6277,09 6510,12 6984,65 
11                     7277,09 7514,35 
12                       7510,12 
  1000 1178,45 1558,82 2145,72 2760,96 3954,29 4167,86 4605,56 5277,09 6277,09 6510,12 6984,65 
Alternatif 
minimum 
1 1 1 1 4 4 5 7 7 8 10 10 
Titik 
pemesanan 
x         x       x     
Alternatif 
optimal 
1         6       10     
Keterangan: 
            
  : Total biaya 
          
 
 
